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La revista Duazary surgió en el 2004 y en ella se 
publica información científica sobre temas de salud, 
desde perspectivas amplias y generales de la salud 
pública, hasta temas especializados y concretos de 
áreas clínicas. Ha sido clasificada en categoría C 
por Publindex–Colciencias ininterrumpidamente a 
partir del año 2007 hasta la actualidad; así mismo, se 
encuentra indexada en más de treinta bases, directorios, 
repositorios e índices entre los que se destacan CAB 
Abstracts, Emerging Sources Citation Index e Index 
Copernicus. De esta última base vale la pena destacar 
que entre más de 25 revistas colombianas que se 
postularon el año pasado, Duazary fue una de las 
seis aceptadas. De la misma forma, en el reciente 
Ranking publicado por  Sapiens Research, esta subió 
dos categorías y se ubicó en la D6. Adicionalmente, la 
revista llega a una gran parte de nuestro país, a varios 
países de Latinoamérica y a España, debido a que 
muchos de los autores de los artículos publicados son 
oriundos bien de este país, bien de uno perteneciente 
a la región latinoamericana. 
Por lo anterior, y como parte del mejoramiento 
constante que se viene presentando en la  revista, se le 
ha acuñado un nuevo subtítulo que se visualiza desde la 
edición 2017-1; este es “Duazary: Revista Internacional 
de Ciencias de la Salud”. 
Es un orgullo para la Facultad de Ciencias de la Salud, a 
la cual pertenece la revista, ver que en la Web de Google 
académico1, al colocar el nombre de la revista, aparecen 
aproximadamente 849 resultados, aunque la revista 
todavía es adolescente puesto que cuenta con tan solo 
13 años de haber salido a la luz. Actualmente, se nos 
presentan muchos retos, entre los que se encuentra el 
nuevo modelo de clasificación de revistas de Publindex de 
COLCIENCIAS, a pesar de que el panorama que muestra 
esta entidad para las revistas colombianas es caótico2.
Otro punto importante que destacar son las 
investigaciones publicadas en el último quinquenio, 
las cuales han recibido un número considerable de 
citas que han contribuido al posicionamiento de la 
revista. Entre estos estudios se pueden resaltar: el del 
psicólogo educativo3, el de estilos de vida, el de ideación 
suicida, el de actividad sexual y calidad del dormir en 
estudiantes adolescentes y adultos4-9, el de bullying: un 
fenómeno en trasformación10, el de la discapacidad en la 
legislación colombiana11, el del suicidio de féminas en el 
departamento del Magdalena12, el del conocimiento de 
las madres en enfermedades virales13 y el de la depresión 
en pacientes pediátricos con cáncer14.
Por último, es un deber de la revista agradecer el apoyo 
que la Universidad del Magdalena le ha brindado a la 
misma durante sus años de existencia y los nuevos 
planes que tiene para fortalecerla.
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